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บทคัดย่อ 
 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่
แตกต่างกันออกไป อุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ มีความสามารถในสารสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย และสามารถเคลื่อนย้ายติดตัวผู้ใช้ 
ท าให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายไม่จ าเป็นต้องท างานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบเดิม 
ซึ่งความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ ใช้กับงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง  ๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการได้
ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ น าไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
บทความนี้จึงได้น าเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิยาลัยอัจฉริยะ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการสื่อสารไร้สาย เพื่อสร้างการให้บริการแบบไร้สาย ในการให้บริการบุคลากรและนักศึกษา ในงานต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น า
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้น าเสนอรูปแบบการให้บริการแบบเคลื่อนที่หลายรูปแบบ ที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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Abstract 
 Nowadays, Mobile technology is evolving rapidly and designed for support various 
applications. These mobile device is capable of wireless communication and mobility. It can 
be used anywhere anytime and more convenient. The ability of these device benefit for 
applied in campus. Because the campus is a center of many people such as teachers, 
students and staff. These people are owned cell phone or smart phone. Which is 
particularly useful if any services of campus can be provided through mobile devices. User 
can access services anytime anywhere by mobile device. It will lead university to smart 
campus. 
 This paper proposes the development of smart campus by the application of mobile 
technology and wireless communication. To create a various campus service by mobile 
device for the convenience and speed of service. We proposes various services of campus 
necessary for the development of smart campus. 
 
Keywords : Mobile Service, Smart Campus. 
 
 
1. บทน า  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกวงการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นส่วนส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
ต่าง  ๆ อย่างกวา้งขวาง เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการหน่วยงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน และยังสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเช่ือถือได้ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดด คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและมี
ความสามารถมากข้ึน คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนารวมกันอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟนซึ่งมีความสามารถในด้าน
การสื่อสารและมีความสามารถในการประมวลผลเหมือน
คอมพิวเตอร์  ซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอยู่หลายรูปแบบ เพื่อ
รองรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อุปกรณ์เคลื่อนที่
เหล่านี้มีความสามารถในสารสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย และ
สามารถเคลื่อนย้ายติดตัวผู้ใช้ ท าให้สามารถใช้งานได้ทุกที่
ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายไม่จ าเป็นต้องท างานอยู่กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบเดิม ซึ่งความสามารถของ
อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ เหล่ านี้ เ อื้ อประโยชน์ต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่าง  ๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้สามารถให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เพื่อให้ผู้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการให้บริการ น าไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
บทความนี้จึงได้น าเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่มหาวิยาลัยอัจฉริยะ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์
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เคลื่อนที่ และการสื่อสารไร้สาย เพื่อสร้างการให้บริการแบบ
ไร้สาย ในการให้บริการบุคลากรและนักศึกษา ในงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ในการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยในการเป็น
ผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
2. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus) 
 
Zhiwen Yu และคณะ [1] กล่าวว่า ห้องเรียนอัจฉริยะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ การสอนเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มี
ความส าคัญที่สุด และเป็นจุดส าคัญที่มีผู้ให้ความสนใจ  มี
งานวิจัยที่สร้างต้นแบบห้องเรียนอัจฉริยะขึ้น โดยออกแบบ
ให้มีความราบรื่นในการเรียนทางไกล  มีระบบการจดจ า
เสียงพูด การท างานเกี่ยวกับภาพ และเทคโนโลยีอื่น ๆ  และ
มีงานวิจัยที่น าเสนอสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของเว็บ
เซอร์วิสเพื่อให้สามารถเพิ่มขยายได้  Stephen  และคณะ 
[2] ได้น าเสนอซอฟต์แวร์ตัวกลางที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อ
ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งต้นแบบท่ีสร้างขึ้นเป็นจะให้ผู้เรียน
ใช้ PDA เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบสถานการณ์การเรียนการ
สอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
Talal และคณะ [3] ได้น าเสนอการใช้งานร่วมกันของ
สมาร์ทการ์ดในมหาวิทยาลัย โดยใช้สมาร์ทการ์ดเพียงใบ
เดียวเข้าถึงบริการต่าง  ๆ ในมหาวิทยาลัย  Michael และ
คณะ [4] น าเสนอระบบที่ช่ือว่า ETHOC ซึ่งเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างความเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริง ที่
สามารถท างานร่วมกันได้ในการพิมพ์เอกสารโดยสามารถใช้
อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือหรือ PDA  Dong 
และคณะ [5] ได้ออกแบบบริการเชิงต าแหน่งเพื่อสนับสนุน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง โลกเสมือน 3 มิติ และโลกความ
เป็นจริง 
ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมี
หลายองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบในด้านข้องการให้บริการ
ที่ ทันสมั ย  โ ดยการน า เทคโนโลยี เ คลื่ อนที่  ( Mobile 
Technology) มาประยุกต์ใช้กับระบบการให้บริการเพื่อ
บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร จึง
เป็ นอี กแนวทา งหนึ่ ง ใ นกา รพัฒนามหาวิ ทยาลั ย สู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการน า
เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
 
3. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) 
 
ในปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
มีขนาดเล็กลงและมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีอยู่หลาย
ชนิด แตกต่างกันออกไปตามความรูปแบบการใช้งาน  
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) หมายถึง อุปกรณ์ ท่ี
ใช้ในการพกพา ท างานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ 
ขนาดเล็ก (พอจะถือไปในสถานที่ต่าง ๆได้), น้ าหนักเบา, ใช้
พลังงานค่อนข้างน้อย, มักใช้ท าหน้าที่ได้หลายอย่าง, ติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ได้ และที่ส าคัญคือ 
สามารถเพิ่มหน้าที่การท างานได้ โดยอาศัย Software 
Mobile [6] ซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอยู่หลายประเภท เช่น 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทาง 
โดยใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดย
ผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้
ให้บริการจะเช่ือมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่น  
ส ม า ร์ ท โ ฟ น  ( Smart Phone)  ห ม า ย ถึ ง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รวมเอาฟังก์ช่ันของโทรศัพท์มือถือ , 
PDA (Personal Digital Assistant) หรืออุปกรณ์จัดการ
ข้อมูล เช่น สมุดโทรศัพท์, ปฎิทิน และบันทึกงานต่าง ๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน ถือเป็นการเพิ่มแอพพลิเคชั่นพ้ืนฐานสู่โทรศัพท์ ซึ่ง
แอพพลิเคช่ันเหล่านี้อาจถูกพัฒนาโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เอง 
หรือผู้ให้บริการ หรือนักพัฒนาซอฟท์แวร์ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีฟังก์ช่ันอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย [6] 
แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพกพาง่าย 
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น้ าหนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับ
หมุ นจอ ได้ อั ต โนมั ติ  แบต เตอร์ รี่ ใ ช้ ง านได้น านกว่ า
คอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้ งที่ เป็น 
Android IOS, และ Windows ระบบการเช่ือมต่อสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G 
ซอฟต์แวร์ที่ ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรี ยกว่า แอบพลิเคช่ัน 
(Application) [7] 
ซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ ในปัจจุบันมีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาถูกลงผู้ใช้สามารถเป็น
เจ้าของได้ง่าย จึงเป็นโอกาสในการสร้างบริการต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถท างานผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ได้ 
 
4. เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless 
Communication Technology) 
เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้พัฒนามาพร้อมกับ
เทคโนโลยีการสื่อการแบบไร้สาย เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
จะต้องมีความสามารถในการสื่อการแบบไร้สาย เพื่อรองกับ
การท างานในการสื่อสารข้อมูลผ่านคลื่นความถี่วิทยุ  ด้วย
เทคโนโลยีต่าง  ๆ  ซึ่งเทคโนโลยีที่การสื่อสารข้อมูลแบบไร้
สายที่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
GPRS (General Packet Radio Service) เป็น
วิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบ Packet 
Switching ซึ่งมีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลโครงข่าย
ได้ดีกว่าแบบเดิม ท าให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดใน
การส่ง และยังช่วยเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลสูงขึ้น มีความเร็ว
สูงสุด 40 Kbps [10] 
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการ
เพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูล และเพิ่มความน่าเช่ือถือของการ
รับส่งข้อมูล มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้สูงสุด 
473.6 Kbps 
3G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ยุคที่ 3 หรือ Third 
Generation (3G) เป็นการพัฒนาการสื่อสารไร้สายที่มุ่งเน้น
การบริการแบบผสมผสาน ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการด้าน
เสียงและข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  มีความเร็วสูงสุด 
42 Mbps  
Wi-Fi เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (wireless LAN) มีมาตรฐาน 
IEEE802.11 เป็นมาตรฐานก าหนดรูปแบบการสื่อสาร  เป็น
เทคโนโลยีที่นิยมใช้ส าหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน 
ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่าง
สะดวก 
Bluetooth เป็นเทคโนโลยีส ารับการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 2 
ตัวเข้าด้วยกันในระยะทางสั้น ๆ ไม่เกิน 10 เมตร นิยมใช้กับ
อุปกรณ์พกพา ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
RFID  (Radio Frequency Identification) มีลักษณะ
เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดย
ผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึก
ข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งน าไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่าง 
ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยการ
น าไปติดกับวัตถุการเรียนรู้ได้ 
GPS (Global Positioning System)  เป็นระบบหา
พิกัดบนพื้นโลก โดยการอ้างอิงจากดาวเทียมซึ่งมีความ
แม่นย าสูงมาก สามารถหาต าแหน่งได้ทุกๆ แห่งบนพื้นโลก
ใบนี้ โดยมีการน ามาประยุกต์ใช้งานกันแล้วในปัจจุบัน มีการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร น า ท า ง  ส า ห รั บ ก า ร
เดินทาง  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ส าหรับตรวจจับต าแหน่งของผู้เรียนบนพ้ืนโลก 
ซึ่งเทคโนโลยี Wifi และ GPS สามารถน ามาใช้ให้บริการ
เชิงต าแหน่ง (location-base services- LBS) ได้ โดยจะ
ตรวจจับเมื่อผู้ใช้เข้าหรือออกจากระยะที่ก าหนด  ส่วนส าคัญ
ของ LBS คือการตรวจจับต าแหน่งปัจจุบันของผู้เรียน ใน     
ad-hoc network   ซึ่งสามารถตรวจจับต าแหน่งข้อมูลเรียน
ได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร  ภายนอกอาคารจะ
ใช้ GPS และภายในอาคารจะใช้การระบุต าแหน่งด้วย WiFi 
access points (AP) [1] 
โดยเทคโนโลยีการสื่อการแบบไร้สายที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถน ามาประยุกต์ ใ ช้กับโปรแกรมประยุกต์ของ
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มหาวิทยาลัยได้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ได้จากทุกพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของ
ระบบการสื่อการแบบไร้สายประเภทต่าง  ๆ  
 
5. สถาปัตยกรรมของระบบ  
 
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้รองรับการ
ให้บริการแบบเคลื่อนที่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้จาก
ทุกที่ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
PDA สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มี
ความสามารถในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่ง
เครือข่ายแบบไร้สายมีอยู่ 2 ประเภทคือ 1) เครือข่ายแบบ 
Ad-Hoc ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง
ขึ้นไปโดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เช่น
เช่ือมต่อผ่าน Bluetooth  และ 2) เครือข่ายแบบ 
Infrastructure เป็นการเช่ือมต่อโดยต้องมีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ เป็นตัวกลางท าหน้าท่ีรับส่งสัญญาณและข้อมูลจาก
อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยสามารถ
แบ่งการเช่ือมต่อแบบ Infrastructure ได้อีก 2 รูปแบบคือ 
เครือข่ายเฉพาะที่ (local area network) เช่น Wi-Fi 
Access Point และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (mobile 
phone network) เช่น GPRS  EDGE และ 3G   ซึ่งอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่มีขายอยู่ ในปัจจุบันสามารถเ ช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายเหล่านี้ได้   
 
 
 
 
 
รูปที่ 1  สถาปัตยกรรมเครือข่ายของระบบการให้บริการ
แบบเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย 
 
จากรูปที ่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมเครือข่ายของระบบการ
ให้บริการแบบเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังนี้คือ 1) Server เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการ
ติดตั้ งโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  ให้
รองรับการท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีหลากหลาย ซึ่งจะให้
ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ระบบเครือข่ายไร้
สายซึ่งแบ่งเป็น เครือข่ายเฉพาะที่ (local area network) 
และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (mobile phone network) 
โดยผู้ใช้จะเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายได้ 2 รูปแบบคือถ้า
สามรถเช่ือมต่อ Access Point ได้จะเช่ือมต่อสัญญาณแบบ 
Wi-Fi แต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่การให้บริการ Wi-Fi ผู้ใช้จะ
เช่ือมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3)อุปกรณ์เคลื่อนที่
ของผู้ใช้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งจะมีระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
เช่น iOS, Android, Windows Phone โดยอุปกรณ์เหล่านี้
จะติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถใช้บริการแบบเคลื่อนที่ผ่านโปรแกรมเหล่านี้ 
สถาปัตยกรรมของระบบท่ีดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ [1] 
Scalability  ซึ่ งเป็นคุณสมบัติของสถาปัตยกรรมที่
สามารถเพิ่มการให้บริการเพื่อรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้
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จะ ใ ช้ โทรศัพท์ ที่ มี ค ว ามแตกต่ า งกั น  ทั้ ง ยี่ ห้ อ  และ
ระบบปฏิบัติการ 
Lightweight หมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ  ที่ท างานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่  จะต้องมีการท างานที่ รวดเร็ วไม่กิน
ทรัพยากรของเครื่องมากเกินไป เนื่องจากความเร็วของ CPU 
และ แบตเตอรี่ ของอุปกรณ์พกพา มีจ านวนจ ากัด  
Connectivity  หมายถึง สถาปัตยกรรมของระบบ
จะต้องรองรับการเชื่อมต่อท่ีหลากหลาย เนื่องจากในปัจจุบัน
มีการเช่ือมต่อหลายรูปแบบ เช่น Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 
และ 3G และอุปกรณ์แต่ละช้ินจะต้องสามารถติดต่อกันได้ 
และต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบ 
Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้ เครือข่าย GSM จะถูกเลือกให้ใช้
งานแทน  
 
6. รูปแบบของการให้บริการแบบเคลื่อนที่ส าหรับ
มหาวิทยาลัย (Mobile Service for Campus) 
 
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ระบบบริการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ระบบทะเบียน ระบบจัดการการ
เรียนรู้ ระบบข้อมูลบุคลากร ระบบกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละระบบท างานเป็นอิสระต่อกัน โดยไม่ได้มีการใช้งาน
ข้อมูลต่าง ๆ  ร่วมกัน ท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล
และเป็นเป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารจัดการ  ดังนั้นก่อนการ
พัฒนาระบบบริการแบบเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยจ าเป็น
จะต้องเช่ือมโยงระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้ โดยใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัยแบบ URP (University Resource Planning) 
[8] โดยจะพัฒนาโปรแกรมตามกรอบแนวคิดของ SOA 
( Service-Oriented Architecture ) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี Web Service ซึ่งจะท าให้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยใช้ภาษา 
XML เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล   
หลังจากออกแบบระบบ URP ส าหรับการท างานร่วมกัน
ของโปรแกรมประยุกต์แล้ว จะต้องออกแบบโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส าหรับเป็นซอฟต์แวร์
ตัวกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ ซึ่งโปรแกรมนี้จะ
ติดตั้งอยู่ในส่วนของเครื่องให้บริการ (server) โดยใช้
เทคโนโลยี OSGI (Open Services Gateway Initiative) 
[9] ซึ่งเป็นมาตรฐานสถาปัตยกรรมเชิงบริการแบบหนึ่ง ซึ่ง
พัฒนาจากภาษาจาวา สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเป็นประโยชน์ต่อการท างานแบบไม่ยึดติดกับแพล็ต
ฟอร์ม  นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและหยุดการท างานของ
โปรแกรมต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มการท างานใหม่ และ
ท าให้โปรแกรมต่าง  ๆ สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  
และในส่วนของเครื่องลูกข่าย (client) ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้ใช้ จะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยพัฒนาบนแพล็ตฟอร์ม 
ต่าง  ๆ เช่น Android, iOS, และ Windows Phone เพื่อให้
สามารถท างานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย  ผู้ใช้บริการซึ่ง
หมายถึง อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร และ
บุคคลภายนอกสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งโปรแกรม
ท าการเช่ือมต่อกับระบบเพื่อใช้งานบริการต่าง ๆ  ดังแสดง
ในรูปที่ 2  
ระบบการให้บริการแบบเคลื่อนที่ในมหาวิทยาลัยควรมี
บริการต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
6.1 ระบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  
เป็นการให้บริการการเรียนการสอนผา่นอุปกรณเ์คลื่อนที่ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและเพื่อน ๆ  
ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน และ แท็บ
เล็ต โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในห้องเรียน เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงสื่อสารเรียนการสอนต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น e-Book และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวีดีโอ รวมทั้งการ
ท าแบบทดสอบและการส่งการบ้านผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  
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และสามารถให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันจากสถานที่ต่าง ๆ  
โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ท่ีเดียวกัน  
 
6.2 ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบเคลื่อนที ่
เป็นระบบที่ช่วยให้อาจารย์สามารถเข้ามาบริหารจัดการ
รายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์เป็นผู้สอน โดยสามารถเข้ามาเพิ่ม
สื่อการเรียนการสอน  สามารถบริหารจัดการช้ันเรียน เช่น 
ตรวจสอบการส่งการบ้านของนักศึกษา แสดงผลการสอน
ของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งระบบนี้เป็นระบบหลักของ m-
Learning 
 
6.3 ระบบทะเบียนและวัดผลเคลื่อนที่ 
ระบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ต่าง  ๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีการหักเงินผ่านบัญชี
โดยอัต โนมัติ  และสามารถตรวจสอบผลการ เ รี ยน
 
 
รูปที่ 2 การออกแบบระบบบริการแบบเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย 
 
และตรวจสอบการจบการศึกษา รวมทั้งสามารถแจ้ง
เตือนนักศึกษาให้ทราบถึงก าหนดการส าคัญ ๆ  ตามปฏิทิน
การศึกษา  
 
 
6.4 ระบบห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ระบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาทรัพยากรต่าง 
ๆ  ของห้องสมุดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสามารถท าการ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ได้จากระบบ เพื่อ
น ามาอ่านบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต และต้องการยืม
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หนังสือสามารถท าการจองผ่านระบบได้ทันที  และควรมี
ระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเมื่อมีหนังสือใหม่ออกมาให้
นักศึกษาได้ดาวน์โหลด ซึ่งหนังสือที่แจ้งเตือนจะต้องมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรของนักศึกษา 
   
6.5 ระบบกิจการนักศึกษาเคลื่อนที่ 
ระบบนี้จะอ านวยความสะดวกนักศึกษาในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบจะมีปฏิทินการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
ตามช้ันปีและสาขาวิชา โดยเมื่อถึงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
ระบบจะแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักศึกษา
ทราบวัน เวลา และสถานที่ในการท ากิจกรรม และยัง
สามารถใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ยืนยันตัวบุคคลในการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยใช้การตรวจสอบผ่านระบบ  Wi-Fi หรือใช้
เทคโนโลยี RFID เป็นต้น เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจะมี
การบันทึกกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมแล้วไว้ในระบบ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง และมหาวิทยาลัยยังสามารถตรวจสอบการผ่าน
กิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 
6.6 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ 
ผู้บริหารสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรียกดูข้อมูลต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว เ ช่น ข้อมูลการใช้
งบประมาณ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายต่าง  
ๆ  
อาจารย์สามารถดูข้อมูลที่จ าเป็นในการเรียนการสอน 
เช่น ข้อมูลตารางสอน การใช้ห้องเรียน ข้อมูลนักศึกษาได้
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่  และจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีค าสั่ง
ปฏิบัติราชการต่าง  ๆ ซึ่งอาจารย์สามารถเปิดดูค าสั่งต่าง  ๆ 
ได้ทันที  และจะต้องมีระบบแจ้งเตือนการประชุมต่าง ๆ  
เจ้าหน้าที่ จะใช้อุปกรณ์พกพาในการตรวจสอบตาราง
ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ มี ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นอกเหนือจากงานประจ า  
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง สามารถติดตามการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
ตรวจสอบการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน และ
ตรวจสอบการท ากิ จกรรมต่ าง  ๆ  ของลูกตนเองได้  
นอกจากน้ียังเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ปกครองและ
มหาวิทยาลัย เช่น ผู้ปกครองสามารถถามค าถาม แนะน า ติ
ชม การให้บริการของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบได้ทันที  
 
7. สรุป  
เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่และการสื่อสารแบบไร้สาย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการและการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมากมาย บุคลากร ผู้บริหาร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ใช้งานระบบได้ทุก
ที่ทุกเวลา ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ เช่น 
ระบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบการ
จัดการการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ ระบบทะเบียนและวัดผล
เคลื่อนที่ ระบบห้องสมุดเคลื่อนที่ ระบบกิจการนักศึกษา
เคลื่อนที่ และระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ ซึ่ง
ระบบต่าง ๆ นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการให้บริการ น าพามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะได้ในอนาคต  
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